بررسی نگرش دانشجويان و اساتيد دانشکده پزشکی در مورد آموزش در مرکز پزشکی جامعه نگر زنجان by عباسعلی نوريان ، نورالدين موسوی نسب ، مژگان وهابی,
  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﮔﺎم  
  ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  




   ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲدر در ﻣﻮرد آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻧﮕﺮ زﻧﺠﺎنﺟﺎﻣﻌﻪ
  * دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻧﻮرﻳﺎن
  ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎنﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳ اﺳﺘﺎدﻳﺎر
  دﻛﺘﺮ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻮي ﻧﺴﺐ
  ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎنداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺎدﻳﺎر
  دﻛﺘﺮ ﻣﮋﮔﺎن وﻫﺎﺑﻲ
  ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎنﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠ ،زﻧﺠﺎن :ولﺆﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴ*
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ﻣﺮاﻛـﺰي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻻزم اﺳـﺖ در . ﻫﺎ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﻮدﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻘﻂ ﺑﻪاﻣﺮوزه ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓ :زﻣﻴﻨﻪ
ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻧﮕـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ آﻣـﻮزش ﻣﺮﻛﺰ . ﻣﺸﻜﻼت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪﻴﻤﺎران و ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺑ ﺗﻌﺪادﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و آﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ 
  .ﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻤﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎوره،
 در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻧﮕـﺮ آﻣﻮزش در ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ  :ﻫﺪف
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 38-48 
ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰ و ، ﻧﺤﻮه آﻣﻮزشو اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎندو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧ ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ :روش ﻛﺎر
ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ  ،ﻫﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺑﻌﺪ از ﺗﺄﻳﻴﺪ رواﻳﻲ . ﻧﮕﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
در . ﺗﻮزﻳـﻊ ﮔﺮدﻳـﺪ  و اﺳﺎﺗﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻧﮕﺮﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺪﺗﻲ درﻫﺎ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ ﻣﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ .دﺳﺖ آﻣﺪﻪﺑ 0/97 ﺑﺮاﺑﺮ
  .ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ 41ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ و  631ﻧﻬﺎﻳﺖ 
 16/4 و اﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ددرﺻﺪ  27/8 .ﺑﻮدﻧﺪﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ  اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ درﺻﺪ 35/8 و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن درﺻﺪ 66/9 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻨﺪي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺿﺎﻳﺖ .ﻛﺎرورزان درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻣﻮزان داﺷﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮارد در .ﻨﺪﺴﺘﺿﺮوري ﻣﻲ داﻧ ﻧﮕﺮ رااﺳﺎﺗﻴﺪآﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ درﺻﺪ
ﺪي از ﻣﻨ ـ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺿﺎﻳﺖ .(<p 0/50)ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد داري از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ و (درﺻﺪ 38/2)ﮔﺮوه اﻃﻔﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش اﺳﺎﺗﻴﺪ از
 و 02/8 ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻪﺑ  ـ)ﮔﺮوه داﺧﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و  (درﺻﺪ56/6و  17/7ﺗﺮﺗﻴﺐﻪﺑ)ﮔﺮوه اﻃﻔﺎل  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺗﻌﺪاد وﺗﻨﻮع ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺒﺖ ﺗﺮي ﻧﮕﺮش ﻣﺜﻛﺎرورزان  در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ .ﺑﻮد( ± 21/5) 15/9ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻧﮕﺮش ﻧﻤﺮه ( ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .دﻮﺑ( درﺻﺪ12/5
  .داﺷﺘﻨﺪ
ﻫـﺎي ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺠـﺮب، ﻧﻈـﺎرت وارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻪﺑرﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ ﺑﻮد وداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺮﻛﺰ درﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﮕﺮش  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  . ﻧﮕﺮ ﺷﻮدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪآﻣﻮزﺷﻲ واﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ
  داﻧﺸﺠﻮ، اﺳﺎﺗﻴﺪ  ،ﻧﮕﺮ، ﻧﮕﺮشﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ :ﻫﺎهواژ ﻠﻴﺪﻛ
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻮرﻳﺎن  ... ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ در ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش
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  ﻘﺪﻣﻪﻣ
ﻫـﺎي  ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ردهاي ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه
ﻓﻌﺎل ﺗﻴﻢ ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه 
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺳﺮ ﭘـﺎﻳﻲ ﺑﻪ. رﻧﺪ، ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖدا
ﻛﻴـﺪ ﻗـﺮار ﺄﺟﺪي ﻣـﻮرد ﺗ  ﻃﻮرﺑﻪﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
ﻋﻤـﺪه  ﻫﺎ،ر آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻨﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎهد (.1،2) اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻫـﺎي ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن، در ﺑﺨـﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺳـﻬﻢ ﻛﻤﺘـﺮي در درﻣﺎﻧﮕـﺎهﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ و ﺑـﻪ
ﭘﺰﺷـﻜﻲ را رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮي  ،ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه .ﺎﺷﺪﺑ ﻣﻲ
درﻣﺎﻧﻲ راﻳﺞ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤـﺎران در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ـﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت
ﺑﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ  ،زﻳﺮا ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎران ،ﺳﺎزد آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻲ
ﻧﻘـﺶ  ﭘﻴﺮوي و ﻫﻤﻜـﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد  .درون ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
درﻣﺎﻧﮕـﺎﻫﻲ  ﻧﮕـﺮ را در ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﻣـﻮزش ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
در  ،)oilamA(آﻣـﺎﻟﻴﻮ  (.3) اﻧـﺪ ﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪﺆﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺠداﻧﺸ
ﻧﮕـﺮ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ از ﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ، ﻣﻬﺎرﺗﻲ و 
ﻫﺎي ﺎ آﻣﻮزشﺑ ﻫﺎيﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻨﺎﺧﺖ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻤﺎر
و  )setroC(ﻛـﻮرﺗﺲ (. 4) ﺷـﻮﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ،ﻻزم
ﻳﻜﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي در  ،ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻫﺎيو دﻳﮕـﺮي از ﻛﺸـﻮر ( ﻣﻜﺰﻳﻚ)ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ (اﻣﺮﻳﻜﺎ)
ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻪﺑﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﮕﺮ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد دﻳﺪﮔﺎهﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 .(5) رﺳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﻪاﻣﺮي ﺿـﺮوري ﺑ  ـ ،زش ﭘﺰﺷﻜﺎنﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺬر از  ،)redeeL(و ﻟﻴﺪر  )kcibbaH(ﻫﺎﺑﻴﻚ 
، اﺳـﺖ  ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي آﻣـﻮزش ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﻨﺘﻲ 
ﺗﺮي را اﻳﻔـﺎ  ﻣﺆﺛﺮآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ 
  (.6) ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ
ﻜﻲ ﺑـﺮ ﺿـﺮورت آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷ ـ ،)arumakaN( ﻧﺎﻛﺎﻣﻮرا 
 ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻏـﺮب اﻗﻴـﺎﻧﻮس اﻃﻠـﺲ ﻧﮕﺮ در ﻛﺸﻮرﺟﺎﻣﻌﻪ
و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻛـﻪ  )atokveD(دوﻛﻮﺗﺎ  (.7) ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺜﺒﺘـﻲ در  ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ در ﻧﭙـﺎل 
ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﺷـﺘﻪ و ﺣﻤﺎﻳـﺖ از اﺟـﺮاي اﻳـﻦ 
ﻳﻨﺪه ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﮕﺮ را در آ، ﺗﺮﺑﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ و (. 8)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
آﻣﻮزﺷـﻲ  يﻫـﺎ ﻧﮕﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻌﻪﻧﻘﺎط ﻗﻮت آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣ
ﺷـﺪه و ﺿـﺮورت ﺣﻀـﻮر اﻳـﻦ آﻣـﻮزش  ﺗﺄﻛﻴ ـﺪداﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
اﺳﺖ  ﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪهدرﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ در اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴ
  .(9،01)
  درﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎي ﻮهﺷﻴ رﻏﻢ وﺟﻮددر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻲ 
ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺘﻲ  ﻧﮕﺮﻫﺎي آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪهﺑﻪ
اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪه و ي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﻫﺎﻣﺘﻔﺎوت در داﻧﺸﮕﺎه
را  درﻣﺎﻧﻲـﺣﻀﻮر ﻛﺎرآﻣﻮزان و ﻛﺎرورزان در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
و ﻋﺮﺻﻪ ﺟﺪﻳﺪي را در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده  ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺘﻪ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎريرﺷﺘﻪ ﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ در  .اﺳﺖ
ﺷﺎﻳﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
. ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 7991ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ و ﻫﻤﻜﺎران در
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ، 
وﺿﻮح  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺑﻪ ﻧﺪدﺑﻮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻃﺐ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎﻓﻲ در ﺑﻪﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﻧﮕﺮش 
داوﻳﺴﻮن  .(11)ﺪ ﻧدﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎران ﻧﺸﺎن داﺑﻪ
ﻫﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 9991در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران  )nosivaD(
   ﺳﻼﻣﺖ و زﻣﻴﻨﻪدﻳﺪﮔﺎه ﺟﺪﻳﺪي در  ،ﻧﮕﺮآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﺑﻪ ،ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒﺷﺎﺧﺺ ﮔﻴﺮيازهاﻧﺪ
 ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﺮش .(21) دﻫﺪﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ درﮔﻴﺮ ﺑﺎ آﻣﻮزش در ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  .ﻧﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺟﺎﻣﻌﻪ
  
  روش ﻛﺎر
رﺷﺘﻪ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺔﺎﻟﻌدر اﻳﻦ ﻣﻄ
ﻧﻔﺮ  41 و( ﻧﻔﺮ 631)ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﻛﺎرورزي  در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﻧﮕﺮ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ در  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ، 38-48
  ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ 
 اولﺷﻤﺎره  ﺳﻮمدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ  ﮔﺮوه دو ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش دو .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 12 اﻻت ﻋﻤﻮﻣﻲ،ﺆﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳ ﻨﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎندر ﭘﺮﺳﺸ. ﮔﺮدﻳﺪ
 ،ﺿﺮورت، ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎناﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺆال 
 ،ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران، ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ...اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات و 
 در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ، ﻫﺎي زﻧﺎن و داﺧﻠﻲ و اﻃﻔﺎلﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﮔﺮوه
 .ﺷﺪه اﺳﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻻت در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶاز ﺳﺆﺑﺮﺧﻲ 
ال ﺳﺆ 91ﺆاﻻت ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ
و ﺗﻌﺪاد  ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي، ﺗﻨﻮع ،دوره تدر زﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮور اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ... اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﻲ و  ،ﺑﻴﻤﺎران
 5 ﺻﻮرتﺳﺆاﻻت ﺑﻪاﻛﺜﺮ  ﭘﺎﺳﺦ )elacS trekiL(روش ﻟﻴﻜﺮت 
 ﺑﻪ و ﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻃ ،ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢاز ي  اﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺖ اراﺋﻪ و ﺟﻬ ﻳﺎﻓﺖاﺧﺘﺼﺎص ، 5ﺗﺎ  1ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺮات ﻫﺎ ﺑﻪﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺮش ﻪﻣﻮاﻓﻖ ﺑ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮارد ﻧﺴﺒﺘﺎًﺟﻤﻊ  ،ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺻﻮري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪو  اﻣﺤﺘﻮﻲ ﻳروا .ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
آن ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  وﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺄﻳﺗ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات اﺳﺎﺗﻴﺪ
و  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  52 ﺗﻮﺳﻂﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﺎخﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺛﺒﺎت دروﻧﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ  يﻫﺎدهاد ،در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻬﺎﻳﻲ. دﺳﺖ آﻣﺪﺑﻪ 0/97
از ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  tو آزﻣﻮن  آزﻣﻮن ﻛﺎي دو
 .ﺪاﻧﺠﺎم ﺷ 5.11 SSPS ﺮم اﻓﺰارﻧ
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﺮ ﻧﻔﺮ ﻣﺬ 07 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ 631 از
ﻧﻔﺮ  05 .ﻧﺪﺑﻮد ﺳﺎل 43ﺗﺎ  22در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ  ﻧﺚﺆﻣﻧﻔﺮ  66و 
ﻧﻔﺮ  68و  (درﺻﺪ 63/8) ﻛﺎرآﻣﻮزﻪ، از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌ
   .ﺑﻮدﻧﺪ (درﺻﺪ 36/2) ﻛﺎرورز
ﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪﻣﻪﻋﻼﻗ
 37/2) از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ درﺻﺪ 66/9از ﺳﻮي 
 ﻧﻔﺮ 99 ،داﻧﺸﺠﻮ 631از . (درﺻﺪ ﻛﺎرآﻣﻮزان 65ﻛﺎرورزان و 
ﻣﻴﺰان . ﻨﺪﺴﺘداﻧﮔﺬراﻧﺪن اﻳﻦ دوره را ﺿﺮوري ﻣﻲ (درﺻﺪ 27/8)
 ،73/5 ﺠﻮﻳﺎن از ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﻨﺪي داﻧﺸرﺿﺎﻳﺖ
و  71/6 ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺮﻛﺰ ،63 وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ
ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻛﺎرآﻣﻮزان و  .دﺑﻮ درﺻﺪ 02/5 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ
ﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﻛﺰ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎرورزان از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻗﻪ
 داري وﺟﻮد داﺷﺖﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ،ﻣﻜﺎﻧﻲ و وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﺗﻌﺪاد و  از ﻧﻈﺮ ﺰان رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ (.1ﺟﺪول )
 56/6و  17/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻃﻔﺎل 
 12/5و  02/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ در ﮔﺮوه داﺧﻠﻲ ( درﺻﺪ
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ از ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش اﺳﺎﺗﻴﺪ ( درﺻﺪ
در ﻣﻮرد وﺟﻮد اﻧﮕﻴﺰه . ﺑﻮد( درﺻﺪ 38/2)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻃﻔﺎل 
ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮ از  در اﺳﺎﺗﻴﺪ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻈﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  .ﺑﻮد( درﺻﺪ 87/6)ﮔﺮوه اﻃﻔﺎل 
  ﻫﺎي آﻣﻮزش در ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺒﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از 
داري را ﻧﺸﺎن داد، در ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  ،ﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل را ﻣﻄﻠﻮب ،ﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ
  (.2ﺟﺪول ) ﻛﺮدﻧﺪ
  ﻣﻴﺰان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش 
از اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ 75/1. ﺑﻮد درﺻﺪ 35/8 ﻧﮕﺮﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻨﺪ و ﺴﺘداﻧﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﺮاي آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ  ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﻪ ﺪآﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘ درﺻﺪ 12/4
را ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺮ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ ،درﺻﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ 05. ﻧﺪدﺑﻮ
ﻧﻔﺮ  9 .(3 ﺟﺪول) ﻨﺪﺴﺘداﻧﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﻫﺎياﻧﺠﺎم ﻃﺮح
ﻧﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰاري  11، LBPاز اﺳﺎﺗﻴﺪ آﻣﻮزش ﺑﺮاﺳﺎس روش 
ﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را در ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺰارش  5ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و 
 15/9 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش (±ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﻛﺮدﻧﺪ
و ( ±21/59) 05/41 ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرآﻣﻮز (±21/5)
 (±ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .دﻮﺑ( ±21/91) 25/29 ﻛﺎرورزان
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  و( ±21/24) 25/34 ﻣﺬﻛﺮ ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ي راداراز ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ (15/43 ±21/56) ﻧﺚﺆﻣ
  .ﺪادﻧﻧﺸﺎن 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻮرﻳﺎن  ... ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ در ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش
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 <0/50  19(66/9) 36(37/2) 82(65) ﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﻢﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ
 >0/50 99(27/8) 66(67/7) 33(66) ﻧﮕﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ در ﻓﻴﻠﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 >0/50 42(71/6) 81(02/9) 6(21) ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖﻓﻴﻠﺪﻓﻀﺎي
 <0/50 83(02/5) 21(31/9) 61(23) از ﺟﻬﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ
 >0/50 94(63) 63(14/9) 31(62) وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
 <0/50 15(73/5) 93(54/3) 21(42) ﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖوﺳﺎﻳﻞ و ﺗ
  









 <0/50  75(34/8)  29(07/2)  82(12/5) ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮس داردﻓﻴﻠﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش در درﻣﺎﻧﮕﺎهآﻣﻮزش در
 <0/50  79(47/6)  701(18/6)  55(24/3) ﺳﺖاﺬارﮔﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ، ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺗﺄﺛﻴﺮ
 <0/50  67(85/4)  49(17/7)  72(02/8) .ﺳﺖﻣﻨﺎﺳﺐ اﻫﺎﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ در ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺮاي آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﮔﺮوه
 <0/50  65(34/1)  68(56/6)  82(12/5) داراي ﺗﻨﻮع ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ
 <0/50  44(33/8)  58(46/8)  71(31) .ﻧﮕﺮ را ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره آﻣﻮزش در ﻓﻴﻠﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 <0/50  07(35/8)  301(87/6)  41(01/8) ﺠﻮﻳﺎن دارﻧﺪاﺳﺎﺗﻴﺪ اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش داﻧﺸ
 <0/50  07(35/8)  901(38/2)  21(9/2)  ﺧﻮب اﺳﺖﻫﺎ ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه
 <0/50  25(04)  48(46/1)  91(41/6) ﮔﻴﺮدﻣﻲﻫﺎي آﻧﺎن ﺻﻮرتارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻮل دوره ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮﺧﺘﻪ
 <0/50  7(5/4)  69(37/3)  72(02/8) .ه ﻧﻬﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮ از دوره آﻣﻮزش ﺗﺄﺛﻴﺮ داردﻧﮕﺮ، در ﻧﻤﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ دوره ﺟﺎﻣﻌﻪ
  
  ﻧﮕﺮﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﻮزش در زﻧﺠﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻈﺮاتﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ : 3 ﺪولﺟ
  درﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاﻓﻖ اﻻتﺆﺳ
  35/8  7 .ﺑﺎﺷﻢﻧﮕﺮ ﻣﻲﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ-1
  16/4  8 .ﻧﮕﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ آﻣﻮزش در ﻓﻴﻠﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ-2
  05  7 ﺑﺮاي آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖﻓﻴﻠﺪ ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -3
  75/1  8 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﺪ از ﺟﻬﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ-4
  51/3  2 .وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ در ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ-5
  82/5  4 .ﺐ اﺳﺖوﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﺎﺳ-6
  53/6  5 ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮس داردآﻣﻮزش در ﻓﻴﻠﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزش در درﻣﺎﻧﮕﺎه-7
  17/3  01 .ﮔﺬارﺳﺖﻧﮕﺮ، ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ-8
  75/1  8 .ﺖﻧﮕﺮ، ﺑﺮاي آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ در ﻓﻴﻠﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ-9
  12/4  3 .داراي ﺗﻨﻮع ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺮاﺟﻌﻴﻦـ01
  82/5  4 .ﻛﻨﻨﺪﻧﮕﺮ را ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره آﻣﻮزش در ﻓﻴﻠﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪـ11
  24/8  6 .ﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ-21
  14/7  5 .ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖاي ادﻏﺎمﺑﺮاﻣﻜﺎﻧﺎت اداري ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻴﻠﺪ، -31
  83/4  5 .ﻧﮕﺮ دارﻧﺪﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻏﻞ در ﻓﻴﻠﺪ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ-41
  7/1  1 .ﻛﻨﺪﻧﮕﺮ، ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي را ﻃﻲ ﻣﻲ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ-51
  05  7 .ﻧﮕﺮ، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖﻓﻴﻠﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ-61
  .ﻧﻔﺮ ﺑﻮد 41ﺗﺎ 21ﺗﻌﺪاد اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻴﻦ 
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  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻧﮕـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﻛـﺰ  ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
   ﻃـﻮر ﻪاﻳـﻦ ﭘﺎﺳـﺦ در ﻣﻴـﺎن ﻛـﺎرورزان ﺑ  ـ ،ﻧـﺪ ﻧﻤﻮد اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ
دﻟﻴـﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻲ .ﺑﻮدﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﺎرآﻣﻮزان  داريﻣﻌﻨﻲ
اﺣﺴـﺎس ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرورزان ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎران و 
ﺗﻔﺎوت ﭘﺎﺳـﺦ در ﻣﻴـﺎن داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  .ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﻮرد ﺿﺮوري ﺑﻮدن  .ﺷﺖداوﺟﻮد دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺣﺪي 
ﻧﺸـﺎن  ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻧﮕـﺮ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ در ﻓﻴﻠﺪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆال از ﻧﻈﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي  ﻣﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در  ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻫﻤﺎن. ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ
 ،ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸـﻲ از آﻣـﻮزش ﺿﺮورت آن را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ،ﻣﺮﻛﺰ را دارﻧﺪ
  . ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻣﻮزش ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ
ﻧﮕﺮ،  ﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ 
ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از آن اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﺑﻪ
آﻣـﻮزش داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﻴﺪ اﺳـﺎﺗ  اﻛﺜﺮﻳـﺖ  و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻧﺪ  ﻧﻤﻮده
اي در ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﺧﺪﻳﻮي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻧﺪا ﺿﺮوري داﻧﺴﺘﻪرا ﻣﺮﻛﺰ 
ﻛـﺎرورزان  درﺻـﺪ 05ﻛـﺎرآﻣﻮزان و  درﺻـﺪ 08ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ 
 (.31) ﻨﺪﺴﺘداﻧﻧﮕﺮ را ﺿﺮوري ﻣﻲاﺟﺮاي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ  زﻧﺪي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
دﻳﺪﮔﺎه  از ﻧﮕﺮ ي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در اﺟﺮا
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎﺳﻮج  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ،ت ﻋﻠﻤﻲﺄاﻋﻀﺎء ﻫﻴ
ﻋﻠﻤـﻲ  ﻫﻴﺄت يﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ اﻋﻀﺎ
ﻧﮕﺮ، ﻛﻤﺒﻮد اﻋﻀﺎء  ﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﺻﻮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋـﺪم  و ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﻬـﺖ ﺣﻀـﻮر در اﻳـﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ  ﻫﻴﺄت
  . (41)ﻧﺪ ﺑﻮد زﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻓﻀﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺮﻛـﺰ آﻣـﻮزش 
از اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ،  ﻲﭼﻨﺪاﻧرﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ،ﻧﮕﺮﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻃـﻮر ﺑـﻪ ﺎر آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرورزان ﻧﮕﺮش ﻛ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺎاﻣ
وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻜـﺎﻧﻲ و  ،ﻧﻴﻤـﻲ از اﺳـﺎﺗﻴﺪ  و ﺗﺮ ﺑﻮدﻣﺜﺒﺖداري ﻣﻌﻨﻲ
  . ﻨﺪﺴﺘداﻧرا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﻣﺮﻛﺰﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
اﻛﺜﺮﻳﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ 
وﻟﻲ در ﻣﻮرد وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻴﻤـﻲ  ﻨﺪﺴﺘداﻧ ﻣﻲ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﻧﺪﺑﻮداز اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرورزان ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺘﺮي . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
در  ﺧـﻮد  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺮﺗﻀـﻮي  .ﺑـﻪ ﻛـﺎرآﻣﻮزان داﺷـﺘﻨﺪ  ﻧﺴﺒﺖ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﺿﺎﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺻﻔﻬﺎن 
و ( درﺻـﺪ  7/8)ﻧﮕـﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .(51) ﺑﻮد (درﺻﺪ 93)ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اورژاﻧﺲ
ﺪي از ﻣﻨ ـ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻣﻴـﺰان رﺿـﺎﻳﺖ 
 ﻗﺒـﻮل وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻫﻨـﻮز در ﺣـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ 
  .دﻫﺪ ﺒﻮدﻫﺎﻳﻲ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻤﻧﻴﺴﺖ و ﻛ
ﻧﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑﻮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﻌﺘﻘﺪاﻛﺜﺮﻳﺖ 
 LBPآﻣـﻮزش ﺑـﺮ اﺳـﺎس  وﺷﻮد  در ﻓﻴﻠﺪ، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ
ﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﮔـﺮوه اﻃﻔـﺎل ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈـﺮات ﻳﮔﺮد ﻣﻲاراﺋﻪ 
اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻛـﺮده اﻧـﺪ 
ﻧﮕـﺮ، ﻧﺪ ﻛﻪ در ﻃـﻮل دوره آﻣﻮزﺷـﻲ در ﻓﻴﻠـﺪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ،)hgemaD-lA(اﻟـﺪاﻣﻖ  .ﺷـﻮد  ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ
 و ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ  LBPﮔﻴـﺮي ﻛﺎرﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﺑﻪ
ﻧﮕﺮ اﻇﻬﺎر رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪدر 
  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﺎن را در ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﻳﻞ و ﻣﺸـﻜﻼت ﺑﻴﻤـﺎران اﻓـﺰاﻳﺶ 
و ﻫﻤﻜـﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  )alizA(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻳـﻼ  .(61)دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻧﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺮ آ ﺗﺄﻛﻴﺪﺿﻤﻦ  ﺧﻮد
ﻳﺎن را ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺟﻬـﺖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸـﺠﻮ  LBP روش
  .(71)اﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻪ
را در ﺟﻬـﺖ و ﺗﻨـﻮع ﺑﻴﻤـﺎران داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺮاﺟﻌﻴﻦ 
در . ﻨﺪﺴـﺘ داﻧارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣـﻮزش در ﮔـﺮوه اﻃﻔـﺎل ﻣـﺆﺛﺮ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺪي از ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎهﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖﺣﺎﻟﻲ
 از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ  .دﻮﻛﻤﺘﺮ ﺑ زﻧﺎن و داﺧﻠﻲ
ﻛـﺎﻓﻲ و ، اد ﻣـﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺟﻬـﺖ آﻣـﻮزش داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺗﻌـﺪ  ،ﻧﺪﺑﻮد
ﻧﻈﺮ  از اﺳﺎﺗﻴﺪﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ  ﺑﻴﻤﺎران وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ،ﻛﻪ در اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ايدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .داﺷﺘﻨﺪﻣﻮاﻓﻖ 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻮرﻳﺎن  ... ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ در ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش
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ﺑﻴﻤـﺎران  دﻣﻨﺪي از ﻧﻈـﺮ ﺷـﻴﻮع و ﺗﻌـﺪا  ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻦﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
و درﺻـﺪ  (درﺻﺪ 16/55) ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ داﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮔﺰارش  (درﺻﺪ 31/7)ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺨﺶ ﻛﻢ
 ﺎﺿـﺮ ﺣ ﻣﻨﺪي از ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ رﺿﺎﻳﺖ. ﺷﺪه اﺳﺖ
دﻫﺪ وﻟﻲ در  ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
از ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ﻫﺎﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻣﻨﺪي از ﮔﺮوه اﻃﻔﺎل ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ
  .(51) اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﺗﻔـﺎوت ﻣﺤﺴـﻮس ﻣﻴـﺎن آﻣـﻮزش ﭘﺰﺷـﻜﻲ وﺟـﻮد در ﻣﻮرد 
 ،درﻣـﺎﻧﻲ  ـﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲﻧﮕﺮ و آﻣﻮزش در درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت در ﺑﺨـﺶ اﻃﻔـﺎل اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ در ﮔـﺮوه  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﺧﻠﻲ و زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﻮد، 
ﻣـﺎﻧﻲ . ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﻮاﻓـﻖ آﻧﺎن ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت  درﺻﺪ 53/6اﺳﺎﺗﻴﺪ 
ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻫﻤـﺪان ﻧﺸـﺎن داد 
ﻧﮕﺮ ﻛﻪ ﻧﮕﺮش اﻛﺜﺮﻳﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻳﺎﺑـﺪ  ءﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ آﮔﺎﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ارﺗﻘـﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ
  .(81)
 ،در ﻣﻮرد وﺟﻮد اﻧﮕﻴﺰه در اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺟﻬـﺖ آﻣـﻮزش در ﻣﺮﻛـﺰ 
و ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ  ﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه اﻃﻔﺎلﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﻈﺮ ﻧ
 ﻧﺎﺻـﺮي ﭘـﻮر در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در  .ﺑﻮدﻣﺜﺒﺖ  ﮔﺮوه زﻧﺎن
ﻧﮕﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ ﻋﺮﺻﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﮕـﺮش ﺧـﻮب و ﻣﺜﺒﺘـﻲ  ،(درﺻﺪ 74/1)از ﻧﻴﻤﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
   (.91) روش ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺎﺗﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻮاﻓـﻖ و ﻧﻈـﺮات  ،ﺎ اﺳـﺎﺗﻴﺪ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻜﺎري ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺑ
در ﻣـﻮرد ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮدن اﻣﻜﺎﻧـﺎت  .ﺑـﻮد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴـﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻤﻲ اداري ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻴﻠﺪ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻧـﺪ ﺑﻮد از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ درﺻﺪ ﻛﻤﻲ ﺗﻨﻬﺎ. از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ
   .ﻧﮕﺮ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي دارد ﻛﻪ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻃـﺮح ﻨﺪه، ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫ از
-ﺣﺎﻟﻲدر ،ﻨﺪﺷﺘدر دﺳﺖ اﺟﺮا دا ﻃﺮح و ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داده
ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮار در ﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه در ﭘﺮوﻧـﺪه ﻛ
ﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ، آﻣﻮزﺷـﻲ و ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻳﻜـﻲ از  زﻣﻴﻨﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌـﺪد و ﻣﺴـﺘﻤﺮ روي  .اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺖ
راﻫﮕﺸـﺎي ﻧﻈـﺎم اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑـﺮاي ﺷـﻨﺎﺧﺖ  اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺮ و ارزان ﺗﺮ، ﻣﺆﺛﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ، ﻛﻴﻔﻲ
ﺧﺎن و ﻫﻤﻜﺎران در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ، آﻧﺎن ﺑـﺮ 
ﻫـﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ و ﻣﺘـﺪوﻟﻮژي اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬـﺎرت 
ﻨﺎﺳـﺐ ﻧﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
  .(02)اﻓﺘﺪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ
ﻫـﺎ در ﻣﺮﻛـﺰ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑﻮدن ﮔﺮوهدر ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎرآﻣﺪ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔـﺮوه اﻃﻔـﺎل و ﺑﻌـﺪ از آن  ﻧﮕﺮﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻛﻪ در ﻛﺮدﺳـﺘﺎن در ﻣـﻮرد اي ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻗﺪﻳﻤﻲ د. ﺑﻮد زﻧﺎن ﮔﺮوه
ﻋﻠﻤﻲ در ﻣـﻮرد  ﻫﻴﺄت يﺑﺮرﺳﻲ آﮔﺎﻫﻲ ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎ
 درﺻـﺪ  23/2 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ،ﻧﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﻮزش
آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و درﺻﺪ  73/3آﮔﺎﻫﻲ زﻳﺎد،  ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄتاﻋﻀﺎي 
ﻧﮕـﺮ ﭘﺰﺷـﻜﻲ آﻣـﻮزش ﺟﺎﻣﻌـﻪ  در زﻣﻴﻨﻪآﮔﺎﻫﻲ ﻛﻢ درﺻﺪ  03/5
درﺻــﺪ  98/91درﺻــﺪ ﻣﺮﺑﻴــﺎن و  59/5داﺷــﺘﻨﺪ در ﺿــﻤﻦ 
ﻧﮕـﺮ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻣﻮاﻓـﻖ ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻳﺎران ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﺳﺘﺎد
آﻧﻬـﺎ درﺻﺪ  81/6 ،ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄتﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻋﻀﺎء در  .ﺑﻮدﻧﺪ
 16درﺻﺪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺿـﻌﻴﻒ داﺷـﺘﻨﺪ و  02/3 ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ
آﻧﻬﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس رﺗﺒـﻪ درﺻﺪ 
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در دو ﮔـﺮوه ﻣﺮﺑـﻲ و اﺳـﺘﺎدﻳﺎر ﻧﻴـﺰ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ 
اﻧﺠـﺎم  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺼـﻮري  .(12) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﻠﻤﻲ  ﻫﻴﺄتاﻋﻀﺎء درﺻﺪ  16 ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪدر  ﺷﺪه
ﻧﮕـﺮش درﺻﺪ  68/4و ﻧﮕﺮ  آﮔﺎﻫﻲ زﻳﺎد در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ
داري در ﻧﮕـﺮش ﺑـﺮ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ،آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ .ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﺳﺎل  01ﺣﺴﺐ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده، اﻣﺎ آﮔﺎﻫﻲ در ﮔﺮوه ﺑﺎﻻي 
  .(22)ه ﻫﺎ ﺑﻮدﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
 15/9، داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻧﮕـﺮش ﻧﻤـﺮه  (±ﻣﻌﻴـﺎر اﻧﺤﺮاف) ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ
ﻛـﻪ در ﻛـﺎرورزان و ( 001ﻣﺒﻨـﺎي از )دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻪﺑـ (±21/5)
 .ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺗﻔﺎوت ﺑـﺎرزي ﻧﺪاﺷـﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻛﺎرآﻣﻮزان و
در ﻣﺮاﻛـﺰ آﻣﻮزﺷـﻲ  ﺪ ﻛـﻪ ﻫدﻣﻲﻧﺸﺎن  ﺎتﻣﻄﺎﻟﻌﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  رﺿـﺎﻳﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﺣﻴﻄـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺶ  ﻧﮕـﺮﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﻴﻄﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻣﺮاﺑﻪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
مﺎﮔ ﻪﻠﺠﻣﻲﻜﺷﺰﭘ شزﻮﻣآ رد ﻪﻌﺳﻮﺗ يﺎﻫ    هرودمﻮﺳ  هرﺎﻤﺷلوا 
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ﻪﻌﻣﺎﺟ ،ﺮﮕﻧ ﺰﻛاﺮﻣ ﻦﻳاﺑﻪ ﺖـﺒﻗاﺮﻣ ياﺮﺑ ﻲﻋوﺮﺷ ﻪﻄﻘﻧ ناﻮﻨﻋ يﺎـﻫ
ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑﻲﻣ ﻞﻤﻋ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺢﻄﺳ رد ﺮﺗﻳﺎﻤﻧﻨﺪ )24،23.(  
 ندﻮﺑ ﻦﻴﻳﺎﭘ هﺮﻤﻧ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ شﺮﮕﻧنﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد  زا و ﻮﺳ ﻚﻳ زا
 ،ﻲﻓﺮﻃﻪﻌﻣﺎﺟ ﺪﻠﻴﻓ رد شزﻮﻣآ ندﻮﺑ ﻢﻬﻣ و دﺎﻳز ًﺎﺘﺒﺴﻧ ﻪﻗﻼﻋ  ﺮﮕﻧ
 ﻲـﻣ نﺎﺸﻧ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﺎﮔﺪﻳد زا ﺮـﻈﻧ درﻮـﻣ فاﺪـﻫا ﻪـﻛ ،ﺪـﻫد
ﻪﺑ ﺰﻛﺮﻣ ﻦﻳا رد نﺎﻳﻮﺠﺸﻧادﻲﻤﻧ ﻖﻘﺤﻣ ﻲﻠﻛ رﻮﻃ ددﺮﮔ . ﺖﻳﺎﻬﻧ رد
ناﻮﺗ ﻲﻣ ﺰﻛﺮﻣ ﻦﻳا زا يرو هﺮﻬﺑ ﺶﻳاﺰﻓا ﺖﻬﺟ ﺎﺑ  ﻲﻤﻛ ﻲﻧﺎﺒﻴﺘﺸﭘ
 ﺮـﺳ ﺰﻛاﺮﻣ زا ﻲﻔﻴﻛ و ﻪـﻌﻣﺎﺟ ﻞـﺧاد ﻲﻳﺎﭘ،  يرﺎـﻜﻤﻫ زا هدﺎﻔﺘـﺳا
ﻪﺑﺮﺠﺗ ﺎﺑ ﺪﻴﺗﺎﺳا ﺖﻳﺎﻤﺣ ، ﻲﻟﺎﻣ زا ﻪـﭼ ﺮـﻫ رﻮﻀﺣ ﺖﻬﺟ ﺪﻴﺗﺎﺳا
ﺮﺛﺆﻣ ﺮـﺗ،  ﺲﻧاﺮـﻔﻨﻛ يراﺰـﮔﺮﺑ ﻲـﻫوﺮﮔ ﻦﻴـﺑ ﻲـﻤﻠﻋ يﺎـﻫا ، ﻪـﺋار
ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ ﻪـﺑ ﻲـﺷزﻮﻣآ يﺎـﻫ ﻪﻠﺌـﺴﻣ ﻞـﺣ شور(PBL)،  ﻪـﻴﺟﻮﺗ
رﺎﻛ و نازرورﺎﻛآنازﻮﻣ هرود عوﺮﺷ زا ﻞﺒﻗ،  ﻲﺑﺎﻴـﺷزرا و ترﺎﻈﻧ
ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ ﺮﻤﺘـﺴﻣـﻫﻲـﺷزﻮﻣآ يﺎ،  تاﺰـﻴﻬﺠﺗ و تﺎـﻧﺎﻜﻣا ﻦﻴﻣﺄـﺗ
مزﻻ ﻲﺷزﻮﻣآ ﻚﻤﻛ ﻞﻳﺎﺳو و ﻲﻜﺷﺰﭘ، ﻗﺮﺑ ﺐـﺳﺎﻨﻣ ﻪـﻨﻴﻣز يراﺮ
ﺶﻫوﮋﭘ و ﻖﻴﻘﺤﺗ مﺎﺠﻧا ﺖﻬﺟ،  دﺎـﺠﻳا و  ﺖـﻬﺟ ﺐـﺳﺎﻨﻣ ﻪـﻨﻴﻣز
نارﺎﻤﻴﺑ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻪﻌﺟاﺮﻣ،  تﺎﻣاﺪﻗاﺮﺛﺆﻣداد مﺎﺠﻧا يﺮﺗ.  
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